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Fallaba escórrer la botella: quedaM encara un boh soladle!.
Els balls de piñata, espesie de epílogo de les Carnistéltes, 
han deixat satísfels y enfitats ais adoraors de Memo.
En els salons del Prinsipal, Prinsesa y Fénix no cabia una 
abulia.
Atraguts, els mes per 1‘afisió; es presís'fcrlos esta chustisia, 
y aires per la gola, en vista deis grans oíerimcnts qu‘en pom­
posos ammsios s'habien fel ál públic, lo sért eB que lesempre- 
ses (eseptuanl la del Principal) lenen pera riures llares dies, 
mentres qu'els que les han favoril vahan acabat de divertirse. 
Pera elles escomensen ara les Carnistoltes verdad eres, reple­
tes com tindrán les bolchaques de caragéls. Pera ells, els afi- 
sionats, son lols, fam alguns, y males resialles els mes.
Pero asé es igual que tot lo del mon. Si tan egoistes férem 
que no pensárem mes qu‘en la regla de multiplicar, y en anar 
añadmt seros al producte, ¿qué seria entons'es de nosalros?
Es menester, pera pasar sixquera michanament este valle 
de lágrimas, acontentar algo al ebs, distraure de cuant en
idinés. Valensia 13 Mafe.—1862. Nútn.-6.
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cuant ia unaoliinasió, y anís que res, procurar, com sólen dir, 
por el número uno.
Deixemse de rellexions.
La chent del tro g'apodcrá casi per complot de ambos coli- 
‘ seos. En el Prinsipal, les fcmellesanaben tan oseases, que in- 
lentí agarrarme en un guerrero pera satisfer elsmeus desiclios 
de pegar cuatre voltes, hasta que vach tropesar en un basto­
nero, que me va convénser que pan con pan comida de tontos.. 
Yo entonses li demaní chulla, y nríenviá á escaparrar galgos. ' 
Aburrits el Paleto y yo, anárem al café. Procurárem no abu­
sar en la beguda , pensant qiMe&ía li fafer a ú coses impropies 
de persona ben educa , y pósa en evidénsia Ies flaquees del 
borne. No volém que di^uen de nosalros lo que han dit de 
atres. -
Después de béures un pároli de copetes',' íi diguí al compa-t 
ñero:
—Lo millor que podém fer es anárseñ á retiro 6 ó la Prin­
cesa, que aso yíham vist lo que:presta. - 
—Una ve? puestos ya. sigamos la broma y vamos ó lo úl­
timo, respongué en seguida. & r
Mamprenguérero xano xano el camí, y al aplegar al Mercal, 
¡palapum! allá van el lio Nélo y él Paleto -rodant per Ierra y 
maloint á qui no tindria culpa-ni ne sabría res. Els dichosos 
clots del Mercal serán, si el ,Sr. Alcalde no hu remedia, la cau­
sa de que dins póc temps hacha en Valcnsia mes coixos que 
pardals. en I'Albufera uni;flia (le tira,
S'alsáreuycom ^guq^m’ y.seguí rom el camí.
Arribéni á la.Prinsesa , y no fent cas ya del dolor que m‘Iia- 
bia ocasional el bao, ine dirichixc á una tórtola . v en seguida 
pelisió al canto:
—Señorita,,¿jue proporcionarla ustet el plaser?,....j?:y 
¡Pim, pamL. ¿¡<;. u'-. -J ■;«./,jVvjj«7
—Chec, ¿asó qué efe? parcix cósa de bofelaes.
-7^,Son dos individuos que, están dándose pruebas de cariño^ 
—jPu.es vacba un mate eleganl! Con que, como dusia: ¿pue­
do abrigar la esperansade bailar con ustet un vals?
—Estoy compromdtidaiíon el bastonero. .¡ ,
—Grasies. ,
Brrrmrum..... rrrrrrrum..... Descanso.
Mulasió. La esena pasa en el café. Crits, laberinto, tote vé­
len estar servils á un temps.
—¡Chec, mosoMí-n-barral de ví v uns almendraos.
—;¡iA-sí pastisets díasisó de eixos que ara valen un sóu! r! 1
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—lina lasa de café d‘a; riuatre.
fifi: *» mw'k» <>■'
—¿No hiá res pera el moso?
—Ves plé&ant. " 0,1 tB»°*¡3S9
—Home, aso no esla be pera un señor coito' tosté. ■ - r
(MéíTeFriiéu olíalo, me chirí dé «Ira vil airé costat; y posi 
áténsiM'este laberinto de preguntes y t&tíÚmm. ^ j
batirán eixit els premis?—No hn se.-^Y »uw« 
Tampki.^fcHas plegat confits?—No-, pero ha a garra t aína ca- 
^árixerif femella qué haurá costal hasta dos dihés en el (,lot osle 
matr, y*Estabaéniloca la pobreta en beta de espardeña-.+- l os, 
chec, ísHiaúrá iáslat un pico la empresa!—Capa uns dolse 
oáóiís —Frite'»gs.8-^-¿Y coloro», n‘lvas vist algií?—fei, pero 
hafuchit d‘eH's0,'perque nVhan dit qiVeslaben lisies.—Áneni- 
sétv, que1 Vh1 están tocanl: ¿v la itfehiia parella?—Esta _ en la 
teriiiliá.'-^¿Asóles?—Cree que sí>¡ pero no es pedra, uo tingues 
por.—Vach á buscarla.
Éhfí-éhi a Ira vedla al saló. An'ém a demanar chica.
Asó es un desfisi: lotes oslan cornpromeses o no saben ba­
ilar. Si vo manara algún dia ! clasificaría de tres mañeros a jes 
chiques que1 Van ais salons : baix del reluí de Espantajos, 
á les agüeles y demés desechos que no fan mes que badallar, 
dormir y estorbar •, baix del de Chiques amortis(tés , a les (jue 
tinguéren compromís.i..-, y baix del de ¡A cites! a les que..... 
á les que dihuen en seguida qué sí, y no lenen por de puchar 
asoleles ála tertulia. '
¡Pim, pam, pim, pam! ¡Aay, hay, aay! f
¿Atra xólia? Así no eslém segurs. Alia va u en los nasos 
chorrant sane. ¿M‘en vacfe ó qué? Palé!o, diverlixle lo que pu­
gnes •, yo men vach á dormir a uña butaca, si me bu pcimilix 
la música, capas de donar dolor de cap al lusero del alba.
Micha hora apenes dormiría. Al despenarme , me paregué 
estar, en 1‘infórn: tots correnl desaforáis per lo salo, a los dul­
ces ecos de una armoniosa galop. Donaba gust vore a uns tienta 
ó cuaranta chiquéis, alguns en un pam de barba, per supost, 
de lo mes lluicfet de Valcnsia , pegantsc cspenles y alborolanl 
coro á locos. ¡Asó sí qu‘cs divertirse! Después c s anchelets 
demanáben ¡ol/io, otro! Fortuna qu‘els musios ya babicn pical 
soleta.
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Pero encara falta lo millor. Un instant después ,¡els,en¡carre- 
gats de posar les bu laques anaben espentant la ch cid,, y. despe- 
dintla en les siguientsauténliques frases: «Cabaílers, ala, ala, 
al carrer, que ya son les sinc y micha.»
A estes páranles tan significalives, se‘n anárem tots, $o sinse 
qu'el meu compañero y yo deixarera de dir: «cruz.y cuarta, ya 
nomos pillareu alra vólta.» , / . ; ^
Señora empresa, no s‘enfade-, ara ya es pot dir tot.
Aném á atra cosa.
Les fustetes se sosuixen en esta Valensia de una manera pro- 
dichiosa. Apenes hain tengut temps de eixir de les unes., ya 
tenim damuntles atres. Les de CarnistoUes ya perteneixen a 
1‘liistéria. Tero les que yo suprimiría son les deis qarrcrs, n.ius 
de riñes y. escándalos, y afronte de una poblasió tan qdta y sí- 
vilisá com esta. Si yo fóra alcalde, ya s'habien acabat, í)ei- 
xemse de cuentos. Ara pensém en les de Sen Úhusep, q ue yin- 
drán acompañaos deis sabrosos buñols y les rmdoses falles, 
que, segons dibuen, este añ van á ser moít lluides. .
No sabém sért si son els veins del Tros-AlJ els que han pen- 
sat simbolisar en una magnífica falla el .Tribunal de la Inquisi- 
sió. No es mal pensament; sera la pena del Tajion.
Uremar ais que féen cromar sinse compasión es una idea 
plausible, un justo castigo. j h
En aíres punís se preparen també grans coses, ¡Cuánts pi­
no ts seián socarráis manco mereixedors que algunos agüeles 
(Iuo yo.conec! !lfa fifJ ,"■'}*i". V ¡....., ' I
En fi, el que tinga roña que se rasque.
Yo si en tiñe me rascaré, 
procuraré no me nfixca; 
y á quien San Juan se ía dé, '
Sen Pere qu‘el beneixea.
1 ---------------- ■ ...............■ i /--------------- -
A LA EMINENT ARTISTA ! :: *' ¡
DOÑA CAROLINA SANTON!.
¿Góm te hu fas, boqueta il‘ór, 
que apenes t‘óixc réspirar, 
m‘enternixc, me fas plorar, 
y me partixes el cor?
¿Qué tens en eixo.s iilleis, 
tan hermosos v espresius, 
que demóslren tot cuant dius, 
y qu‘enclianiay están quiels?
¿Cóm atráliuen á la Client 
rclluint igual qn‘el sol?
¿Cóm fas d‘elljj tot to que vól 
la imache del pensament?
¿Cóm, parlant, linda sireaa, 
aixina mos electrises?
¿Quí eres tú, que mos lienchises 
serapre que ixes á la esena?
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Eixeaiie m.achestuós,, 
cixe latí fl'e querubí, 
eíxe aésionar tan rel'í 
y eíxe dir tan moledlos.
¿Aitón has pres, a|n>n hasirobat 
eíxe gran iló, eíxe portento?
Sois Den en el scu aliento 
pót habítelo ipspirnt.
ÍNelOj j?
Pero ¿cóm esplicar, yo 
el mérit que leus en .'lames? 
¿Alion encontraré páranles 
de liel ¡iitei'|)i'etas¡ó?
Así y en enar sevol part 
sempre t‘eslaré client: 
¡SANTONI, artista eminent! 
¡SAN'il'OlSI, perla de.l'aiT!
“' T-trr- • -
L/esmolaor que hiá en la plasa de la Congregasió , arrimat 
al paroló del forn del H.oser, ha ¡espiral á un aiuic nóslre ejs 
siguienls gochos, que no carixen de chiste:
Doiiéin grasies al Señor, 
va’lénsians, pleris dé alegría,
: ;'■ 11 pü'ci pro'nlfí nplpgará el ¿lia
de 'anársik llésmóláór'. '
Dilinen que les cases tiren 
del forn y dql e¡jlanquer, 
y el Crédito, molí Ilaucner, 
els ha avisal ya que liuiden.
Canlém Iilmnes de alearía, " 
valensians, tots á un tenor, 
pues pronto aplegará el din' 
de anársen 1‘ esmolaor.
Sucursal del Bañe de España, 
frontera de Sen Tomás, 
y tols els que próp del ñas 
teníeu aquella araña;
Aumenten Ja melodía 
del meu alegre clamor, 
puespronté aplegará el día 
de anársen Cesmolao)'.
Casa Foiula-ltestauranl
y eslrauGhqrs.que alljí yixcaii, 
ya no voréu cuaiit ixeau 
aquella mola rodant,
One la inirá os ofenia 
V hasta os donaba tristor, 
pues pronle aplegará el día 
de anársen llesmolaor.
Y cuaiitel vecliau eixir 
en els arlifells armat, 
don.éu per.ben empleat 
lo que ais ulls ha Jet palir.
A .oTerint al compraor 
felísitats á porfía, 
doném grasies al Señor, 
valensians, plens de alegría, 
pues pronte aplegará el día 
de anársen C esmolaor.
PALOS.
A qui siga. Él contratiste del paper sellat, que segrí,rament es 
rnolt amic de la selma con venen sia , be podría fer algo en benefisi 
del príblic, que'aí cap es qui paga. Es una vergoña, que después 
de gastarse ú les pésetes, al posarse á escriure s‘emborrone tota 
la lletra, y la ínitat dé ‘lesfulles no aproíiten. ¿Que creurá cixe 
señor que per el préu qu‘el paguéni encara es masa ho? Si aixina 
es, val mes que lio diga , y faréni una representasió á qui siga 
menester pa qu‘el puche un poquetmes.
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que eónptix que molts «Téls paquets que‘ra. 
sibim qóircu , veiieii á les nostres rnans. ui-ancps, es
qu'els falta partí de .lo que cónlenicn? El uiai¡-va ienlse crónic; 
pero cwiili&u qu¿el> Se.. Ad-ministraor, encara qua nq es; meche 
sabrá encontrar raedisiuaiin ■.ij«r>!: ,.¡ »/ú. ,,.i. I
¡Urntinn nl-iiiu . lV{V\ s iy.¡ ¡ oJíi'jilu ijü« la in imti dó>, I
CoitimS'Wiísfyudi:' > írátfe elia estaben uná'cííiq^ets'péq 
(lraes desde la barana del riu ais pobres marruecos (els bolanti- 
neros), estánt estos infébsos llávautse hi roba. Pera vore cafres 
no biá nespsitat d‘eixir de Valensia.
Jftnirns « óiaügfn^noc) id oh h-ud | f.i no cid ;if?p •loebmí-ío'j
a bpfh 118$81 ffkMfc f^en % rieb ¿eia^a Priasipal
s enconlra el tío iNi'lo á una grasiosa llauraora quc.íi ríoná dos 
changlotets de raim del tamáil !dé‘ una püígá^fets de ,Sera,!qtle no I 
tenien mes que desichar. El pensament fon ¿elisios, y els raiméis 
elaboráis sinsc duele per una lija mostra. Pe.r, mes que va fer el 
lio Nelo pera conéixerlá no ríí paguif conseguir , y cuant mes 
anaba , raes s‘enredraba; ni ppr la roba poguc adivinar de ahón 
seria. Lo qides de Patraix ni de aquella redóla no era , perque 
les tle'alk totes gasten sagalejo de andiímlL, y aquella <*1 p'ortaba 
de gróp'^didryiftai ró, que llevaba un pesaf ’dl .'ydt'élá. ‘ ¿Oixd'ioi 
anida be?. ',.íi'"'0!. ,<u, )’,,í! "
M el pogui vore la caí a, miiíd h¡
llauraora . resala, ¿ ¡.j,,, * >i:Ji-. i. /
mes la tebua grasia encara
«i/: ;¡:. la tiñe en lo cor clava. ■■. . . . . ‘ . ,v
.¡¡i; Y chemecs 1‘ánirna exhala 
■ ’ pensant en tú, ¡Sent Chocliim!
¿quí te tinguera la escala 
cuant alcárises el raim?
Ave, de,paso. El que del ball se retira—eixinlli el vi per los I 
nasos,—que vomita hasta les tripes,—y á tots la tica de guapo;—* I 
¿quín castic mereixerá?—La cósa es clara: un multas©. i
Cíwcarrillos.. En el ball últim del. teatro Prinsipal, un I 
másele, disfrasat de femella, tingué la gran habilitat de sopar .1 
de baes , portan! engañáis per espay de raes de un hora I 
á una parella de primos, que luego de descubrir la trampa se ^ 
quedaren en un pam de boca uberta , miranlse la ú á Paire y 
fets uns bobos. ¡Encara ne queden!
No fon raeüs chocant el que li pasa á una señora, que.s, I 
imitasió deaqnell volgué també cambiar de sexo. Veñuda per 
sefts amies, la interroga nostrehóme, el de marres, que ya 
coneixia el pá, y después de mil dimes y diretes, de aprelons / 
y cosas por el estilo , la posa en un estrém de congoixa tal, en 
tan gran apuro, que puga ser que no se disfrase mes en la vida,
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ni tinga lampoc mes ganes, dq concurrir á aire ball<.^ osles llo­
res dihiK'n qu'está ¡Tela una Magdalena. " . X
No sigues de eheni pronle, 
lector; que lio ciegues ó no, 
del modo que hw ha ohuil yo, 
es del modo que te ho conte.;;
Adelantos. I/íUrédia pegárcm de nasos éirun reSibet, fet 
per un individuo de sert teatro* que dia aixína:
«lie recibido de la empresa tal..... la cantidad de % rs. vn..
per ol rebuzno que pegué la noche del.....  tantos.))
¿Encara dihilen que no progresólo?
TEATROS.
Estamos en Cuaresma : por lo tanto, no deben Vds. estrañar que yo, 
en contra de nú costumbre, les encaje.un poquito de sermón; la época 
que atravesamos lo reclama, y las circunstancias lo exigen. Hecha esta 
salvedad, pasemos adelanté.
¿En dónde estamos? ¿en qué país vivimos? ¿Qué se dirá de nosotros 
cuando se sepa que en otras poblacióúés de menos importancia ha ha— 
bido público mas que suficiente para asistir á las representaciones de 
la Sra. Santqni, y en Valencia, en una capital de primer orden, donde 
hay tantos inteligentes de café, apenas llegan á ‘cien las personas que 
concurren al coliseo de la Princesa las noches que dicha artista trabaja? 
¿En qué consiste esto? ¿Es mala por ventura? No: la Sra. Santoni y su 
compañía, salvas algunas-partes de ella, es de lo mejor que gn su géneijo 
hemos visto.
Se me dirá que el teatro dé la Princesa no es á propósito para esta 
clase de espectáculos, porque el público que á él asiste no los com­
prende, y.por lo mismo,los rechaza; pero esto no es una razón, si bien 
es una verdad, porque si aquel no, hay público abundante en Valencia 
qué sabe apreciar el mérito y puede ga'star, y podría con él estar el téa- 
tró todas, las noches concurridísimo. ' ' ,¡ ' ' •'*! '•
A mí no me es Ira fia que el público que de-ordinario frecuenta dicho 
coliseo no asidta; antes al contrario, lo comprendo:.lo que me admira es- 
que no concurra tampoco, exceptuando üir número muy escaso, la ma­
yoría del otro, que pasa y yo tengo por inteligente. ¿Será porque la se­
ñora Santoni trabaja en el coliseo popular? ¡Quién sabe! Lo cierto es 
que está desierto. Mas dejemos esto, y digamos algo de la célebre 
trágica. •- ¡ !• *ti* \w .» !:» n/.Loq
La Sra. Santoni, en todas las obras que hasta ahora ha ejecutado, ha 
demostrado ser una grande artista. Corazón, inteligencia, coúiptasluhi, 
todo lo posee en alto grado la eminente actriz.
En los dramas María Juana y Los dos.sargentas franceses .raya áuna 
altura donde es casi imposible que pueda ilegar artista alguna. ¡Cuán 
bien no sabe espresar los sentimientos de madre y los padecimientos de 
esposa desventurada! Haca mí no cabe mas. Creo de buena fe que es la
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perfección del arle lo que la-■Santón! hace eii el segundo ¡icio de Los 
dos sargentos.
El Sr. Fllippo Prósperi, director de la compañía , es , después de la 
Sra. Sanloni, la figura que mas descuella. Bu los dramas citados acom­
paña dignamente á dicha artista, y en el segundó se coloca á una altura 
donde no es dado llegar á las oscuras medianías.
El Sr. Bartolini hace un tipo deliciosísimo en María Juana. Es todo 
lo que se llama un buen actor cómico.
La Sra. Papá, el Sr. l’ietriboni y demás contribuyen por su parle á 
armonizar el conjunto.
El teatro de la Princesa está de enhorabuena. Tan' pronto como la 
compañía italiana concluya su compromiso, empezará á funcionar la di­
rigida por el primer ador español, D. José Valero. ¡Dios quiera que la 
fortuna le sea mas próspera que á su antecesora!
lié aquí la lista de las quince primeras representaciones:
La Campana de la Aimudaina.—Las Querellas del Rey Sabio.—El Pa­
triarca del Turia.—La Aldea de San Lorenzo.—Luis XI.—La Carcajada. 
—Ricardo Darlington.—El mal Apóstol y el buen ladrón.—Baltasar.— 
El Tanto por ciento.—Edipo.—La cruz del matrimonio.
Casi todas estas obras han sido escritas para el Sr. Valero, y en todas 
ellas está á la altura de su reconocido mérito. Espero que el público 
asistirá á admirara! eminente artista. Yo por mi parte no faltaré.—Vale-
' ;--------------------------------------------------------------------------------- '
GASPACHOS TELEGRAFIES.
Servisi particular de El tío Nelo.
Tétuan (sinse feché).—Mama-Allí S‘M desavengut en Manía- 
Allá, y Mula-Faltcs no els pót arrancar un pino. INo chuen els 
burros y lio paguen els arrieros.
Vara-cruz 88 M'ars, á les deu y xixanta dos minuts de la ves- 
praeta.—Esta nit ha ainanegut un pasquí, que día lo siguient:
Patria, libertad, Lesuras preciosos.
Nos los salva la bulla de Méjico. \ L
Una má dcsconcguda ha émpastrdt el pasquí de uii'a manera 
ofensiva ais ulls y al olfato. Les taques han borral per complot 
la primera linca y casi tot el blanc. Del restó dél pasquí també 
lun desaparegut, baix do aquellos taques desagradables, la s del 
nos, la o del los , la segona l dé bulla , y el ji de Méjico ; y 
sois se llich : No tés salva la bula, 'de Meco.—Per copia confor- i 
me.—Pega.
Roma 31 Febrcr, entre dos^clarors.—Seguís plovenl, No mos 
podém llevar el temporal de darnunt. • |
•Por lodo lo que precedí;:
El Editor responsableGütx.
VALENCIA.—4888. “
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